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「E カツオの北上」「F カツオの回遊」などが挙げられており，その 3つの答えを教師が検討する








































































































































































































































理なく導くこと，言い換えれば 1を 20として捉える見方を導入することができるか（Ｃ3）という 3
点である。なおＢが識別される場面はＣ2とＣ3が識別される場面に含まれるため，Ｂの基準は略す
ることとした。以上の点を考慮して，シナリオの評価基準を次の 5 点とした。これらのうち，Ｃ2
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註 
1) 熟達者と比べた場合，実習生などの初任者は，事実や語句を答えさせるだけの発問を用い，授業
参観の際にも授業の部分と全体とを関連付けることができない（橋本，2001。丸山，2003）。また
熟達した教師は，ポイントを絞り，それを結ぶように授業を構成している（浅田，1998）。 
2) 生徒が匿名である点は，杉浦（2005）や近藤（2000）でも同様である。 
3) ロールレタリングについては，岡本茂樹（2003）を参照。 
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